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Tayyarzade Ata, Mevlevlliğı faklı şekilde yorumlamış ve Alevi-Mevlevl söylemi-
nı dile getirerek bunları bır arada uyum içinde yiınittüğünü söylemiş bir şairdir. O, 
şıirlerinde Mevlana'nın ve Mevlevlliğin kaynağının Hz.Ali olduğunu ve Mevlana 
ve onun neyinın Ilah! aşk sırrını Hz Ali 'den aldığını sıkça işlemiştir. Mevlev!lerce 
kabul edilmeyen bu yaklaşım giınümüzde de dıle getirilmekte ve daha da ılerı ·gi-
dilerek Mevlevilik Aleviliğın alt gruplarından sayılmaktadır. 
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Tayyarzade Ata and His a Different Reading 
Tayyarziide Ata is a poet that reads as dıfferent Mevlevishness and says that leads 
Mevlevishness and Alevishness together compatible. He commits ın hıs poems 
usually that was Hz.Aii fountain of Mevlana and Mevlevishness, and Mevlana 
and hıs nay take canfidence of divine love from Hz.Ali frequently. This approach 
whıch was not accept from Mevlevıs was depict too now and furtherrnore 
Mevlevishness counted a branch of Alevıshness. 
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Bu makalede son yıllarda sıkça dile getirilen Alev1-Mevlev1 söylemini bun-
dan 150 sene önce dile getirmiş bir şair olan Tayyarzade Ata'nın Mevleviliği 
yorumlayış şekli anlatılacaktır. O, şiirlerinde Mevlana'nın ve Mevleviliğin kay-
nağının Hz.Ali olduğunu ve Mevlana ve onun neyinin İlahi aşk sırrını Hz. 
Ali'den aldığını sıkça işlemiş bir şairdir. Mevlevllerce pek kabul görmeyen bu 
yaklaşımın günümüzde de sergilendİğİ görülmektedir. Üstelik günümüzdeki 
anlayışa göre Mevlev'ilik Aleviliğin alt gruplarından sayılmakta, Mevlana Ale-
viliğin bir başka anlayışını temsil etmekte ve Mevlevller de semahlarında ney, 
darbuka ve kudüm kullanan Aleviliğin saz çalmayan kesimi olmaktadır. Biz asıl 
konumuza geçmeden ön~e bu iddialara kısaca değinmek istiyoruz. 
Mevleviliğin Aleviliğin Alt Gruplarından Sayılması ve 
İkisinin Aynı Şey Olduğu iddiası 
Alevi-Bektaşi söylemine ek olarak dile getirilen Alevi-Mevlevi söyleminde 
Alevilik bir üst grup sayılmaktadır. Bu görüşe göre Mevlevllik Aleviliğin alt 
gruplarından olup Mevlana Alevlliğin bir başka anlayışını temsil etmekte ve 
Mevlevller de semahlarında ney, darbuka ve kudüm kullanan Aleviliğin saz 
çalmayan kesimi olmaktadır.ı Mevleviler tarafından reddedilen bu görüş aslında 
yeni olmayıp daha öncelere dayanmaktadır. Bilhassa yeniçeri ocağının II. Mah-
mud tarafından kaldırılmasının ardından kendisini Alev'i-Mevlev'i olarak tanıtan 
tarikat mensuplarının, bürokratların, şairlerin dikkat çekici biçimde arttığı gö-
rülmektedir.2 
Yukarıdaki görüşe göre aynı dönem ve şartlarda ortaya çıkıp inanç, görüş, 
düşünce ve ritüellerce benzerlikler taşıyan Mevlevilikle Alevilik aslında birbiri-
nin aynısıdır. 13. yüzyıl Anadolu'sunda aynı şartlar altında yaşayan Hacı 
Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre, Taptuk Emre, Ahi Evran gibi şahsiyetler 
arasında büyük benzerlik bulunduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Hacı Bektaş-ı 
Veli'nin Makaliit'ının Mesnevi'nin kısa bir özeti olduğu ve Mesnevi'deki duygu 
ve düşüncelerin onda da bulunduğu gerçeği Mevlevllikle Alevlliği aynı iki tari-
kat gibi sunmayı kolaylaştırmıştır. Böyle olmakla beraber Hacı Bektaş-ı Ve-
li'nin Mevlevilere nazaran-Ahilerle daha yakın bir münasebet kurduğu ve Ahile-
re çok benzeyen birtakım adetlerinin (eşik öpme, kuşak bağlama, aynı kaseden 
müşterek şerbet içme, kıyafetlerdeki teferruat, okunan dualar vb.) bulunduğu 
Bu görüşler özellıkle, Cem dergisınde ve Cem Vakfı ' nın internet sayfasında yayınlanan röpor-
tajlarda dile getirılmiştir. Bu yaklaşıma Faruk Hemdem Çelebi ve Şefik Can karşı çıkmışlardır. 
Tayyarzade Ata (ö.l883) ve Senih-i Mevlev'i (ô.l900) bu görüşü zırveye çıkaran ıki çağdaş 
şair ve bürokrattır. 
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gerçeği bu görüşü zayıflatmaktadır. Yukarıda adları verilen şahsiyetler 13. yüz-
yılda karışıklık içindeki Anadolu'da insanları içine düştükleri çaresizlikten kur-
tarmak için büyük çaba sarfetmişler ve her biri kendine has metodlar geliştir­
mişlerdir. Aynı köke dayanmakla beraber dallar ve budaklarca farklıdırlar. İfrat 
ve tefritten uzak bir Aleviliği olan Mevlana'nın ve Mevlev1Jiğin Alevilik içinde 
yorumlanması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır . Kaldıki, bugünkü manada 
Alev11ik Osmanlı Devleti ile Safeviler arasındaki siyasi ilişkilerden sonra şekil­
lenmiş ve Mevlana da bu olaylardan çok önce yaşamıştır. Öte yandan tarihi 
süreç içinde adından yararlanma çabalarının hiç eksik olmadığı Mevlana'nın, 
Hz. Ali ile ilgili hiçbir müfrit şiirinin bulunmadığı ve şiirleri arasına İsmaililerce 
Hz. Ali'yi ilahlaştıran şiirlerin karıştınldığı da ispatlanmıştır. 3 Bu istismar çaba-
ları çok öneeye dayandığından bizim üzerinde duracağımız Tayyarzade Ata'nın 
görüşlerinin dayanağını açıklamaktan uzaktır. 
Mevleviler Kendilerini Hz. Ebubekir'e Bağlarlar 
İslam dünyasında tarikatlar silsilelerini genellikle Hz. Ebubekir veya Hz. 
Ali'ye dayandırarak Bekri veya Alevi diye anılmışlardır. Silsilelerini Hz. 
Ebubekir'e dayandıran Nakşiler ve Mevleviler Bekri, Hz. Ali'ye dayandıran 
Kadiri, Rufai vb. tarikatlar da Aleviyye adıyla anılmışlardır. Mevleviler Alevi 
değil Bekri olarak tavsif edilmeyi uygun görmüşlerdir. 1207'de nüfusu Türk 
olan Horasan'ın Belh şehrinde doğan Mevlana'nın soyu ve bazı Mevlevi ayin 
ve adetleri de Hz. Ebubekir'e dayandırılmıştır. Mesela Mevleviler arasındaki 
yaygın bir inanışa göre Hz. Muhammed miraçtan sonra Hz. Ebubekir'e Allah'ın 
kendisinden razı olduğunu müjdelemiş ve onun da razı olup olmadığını sormuş­
tur. Bu soru üzerine Hz. Ebubekir, şevke gelerek eliyle yakasım tutmuş ve "Ben 
razzyzm, ben razıyzm" diyerek üç kez kendi ekseni etrafında dönmüştür. Mevle-
vilikte semanın başlangıcı bu rivayete de dayandırılmıştır. 
Hem Mevlevi hem de Alevi olma hususu 
Tayyarzade Ata, Senih-i Mevlevi vb. şair ve bürokratlarca bilhassa Tanzi-
mat sonrası dile getirilen bu görüşün Yeniçeri Ocağının kapatılmasıyla yakın 
ilgisi vardır. Bilindiği üzere Yeniçeri Ocağının kapatılmasıyla II. Mahmut Bek-
taşi tekketerini de kapatmıştı. Bu sırada bazı Bektaşi şeyhleri Mevlevi dergahla-
Bediuzzaman Firuzanfer, Mevlana Celaleddin (F. Nafız Uzluk Çevirisi), MEB Basımevi 
İstanbul 1963; Şefık Can, Mevlana'nın Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, Ötüken Neşriyat, İstan­
bu'II995. 
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rına sığınmışlar ve o dönemden itibaren bazı Mevlevl dergahlarında Bektaşi 
adetleri başlamıştır. Mesela İstanbul'da Tahirü'l-Mevlevl'nin de mensup olduğu 
Yenikapı Mevlevlhanesi tamamen Sünni, Bahariye Mevlevihanesindeki Mevte-
viler ise daha çok riodane ve Bektaşl-meşreb bir anlayış sergilemişlerdir.~ Ayrı­
ca mezkur olaydan sonra Alevilerin devlet kurumlarından uzaklaştırılıp sürgün-
Iere uğradığını da görüyoruz. Bu olaydan sonra, babası Enderun baş lalası olan 
Tayyarzade Ata da dokuz yıl kaldığı Enderun'dan ayrılmış ve sürgünlerle geçen 
bir memuriyet hayatı yaşamıştır. 
Tayyarzade Ata 
Tarih-i Ata adlı eseriyle öne çıkmasından dolayı şairliği sürekli ikinci plan-
da kalmış olan Tayyarzade Ata'nın edebi kişiliğiyle şiirleri dikkat çekici önler 
içerir. İyi bir şair olan Ata, şiirlerinde bir yandan Haydarf, muhibb-i al-i abd, 
muhibb-i hanedan-ı Haydar, on iki imam aşkı, Kerbela şahmm aşkı gibi ifadele-
ri sık kullanmış, diğer yandan da her fırsatta Mevlevl olduğunu söylemiştir. Bu, 
onun mezhep ve meşrebine işaret eden hususlardır. Hem Mevlevlliği hem de 
Aleviliği bir arada yürüttüğü hususu şiirlerinin önemli özelliğidir. Biz bu bildi-
rimizde onun Mevlevlliğe getirdiği yorumlarını şiirlerinden hareketle ortaya 
koymaya çalışacağız. 
Babası Enden1n baş lalalarından Tayyar Efendi'ye nispetle Tayyarzade Ata 
diye anılan Ataullah Ahmet 1810'da İstanbul'da doğmuştur. Enderun'da yetiş­
miş, II.Mahmud'un iradesiyle aynı yerde göreve başlamış ve 9 yıl Enderunda 
kilar-ı hassada hizmet etmiştir. Ata Bey babasının ölümünden sonra Ende-
run'dan ayrılmış ve sırayla Dar-ı Şura katipliği, Giritti Mustafa Naill Paşa'nın 
divan katipliği, serasker mektupçuluğu, Dar-ı Şura azalığı, Adana ve Halep mal 
müdürlükleri, İstanbul muhasebeciliği, Ordu müsteşarlığı, Cezayir-i Balır-ı 
Sefıd müsteşarlığı görevlerinde bulunmuştur. Bir süre memuriyerten ayrılmışsa 
da daha sonra Karahisar ve Karesi mutasarrıflıkları görevlerinde bulunmuş ve 
son olarak 1876'da bala rütbesiyle Harem-i Şerif müdürü olmuş ve ölümüne 
kadar Medine'de kalarak 1883 civarında Medine'de vefat etmiştir. Ayrıca, bazı 
siyasi meseleleri halletmek üzere Trablus, Girit, Lübnan gibi yerlerde geçici 
görevler yapmıştır (Tarih-i Ata, 1293:C.III; M.Süreyya SO, 1308-15:481-82; M. 
Tahir OM, 1333-42:III-108; Fatin Hatimetü'l-eş 'ar, 1271 :304; İnal, Son Asır 
Türk Şairleri, 1969:1-117-120; S.Nüzhet Türk Şairleri, 1935; N.Tuman Tuhfe-i 
Bu bilgi, kitapçı Raif Yelken ci tarafından Şefik Can 'a Mısır Mevlev!hanesi şeyhinin defte-
rinden nakledilmiştir . 
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Ndi/i 2001 :683). Ata Bey'in Mehmed Nezih adlı oğlu olup o da Enderunda 
yetişmiştir. 
Tayyarzade Ata' nın Tarih-i Ata adlı beş ciltlik tarih kitabı, kendi hattıyla 
yazdığı Divan' ı, Tuhfetü '1-jdrisin fi ahvali huyuli'l-mücdhidin ve Tayyarzade 
Mecmuası adlı eserleri bulunmaktadır. 
Mevleviliği 
Ata, Mevlana'ya ve Mevleviliğe mensubiyetini aşağıdaki beyİtte mealen: 
"Bari yol Konya'ya uğrasa da gurbet diyarının derdi her an düm sesi ile Mevla-
na'nın dergahında geçse" diyerek belirtir: 
~onyaya bari düşüp dergelı-i Mevlanada 
Geçse her dem düm ile derd-i diyar-ı gurbet (Gazel 8/7) 
Limni adasında ziyaret ettiği Niyazi-i Mısrl için yazdığı kasidede: "ey Niya-
zi-i Mısri, mensubiyetim Mevlana 'ya olmakla beraber sana olan sevgi konusun-
da da övünç hırkasını giyerim" der. 
Yenikapı Mevlevihanesinde şeyh i Nazif Efendi için yazdığı bir kasidesinde 
Mevlevlliği ve Mevlevinin özelliklerini kendine has uslfibuyla bütün yönleriyle 
açıklar. Ayrıca kasidenin sonunda şiirlerinde sık sık geçen ileri derecedeki Hz. 
Ali ve ehl-i beyt sevgisine yer verir: 
"Mevlevi, Mustafanın açık dininin açıklayıcısı ve onun ozel sırlarının taşıyıcı­
sıdır.Aşıkdne zikri,ayini veedası gönül alıct olan Mevlevi aşk yolunun önderi ve 
delilidir. Zdti sevgiden Cenab-ı Hakkın haberdar ettiği Mevlevi, vefa ilminin ince-
liğine aşinadır. Mevlevi bilgili gönıil dostlarmafeyiz vericidir ve kavuşma bahçe-
sinde bıiyük bir kılavuzdur. Mevlevinin gönlü hakikat güneşinin ışığından alıntı­
lanmıştır; o, sevgi ehlinin kalbine nur bağışlayıcıdzr.Döğülen kudüm değil, 
Mevlevinin alçakgönüllülükle dolu gdğsünün inlemesidir. O yakıcı olan, ney, dej 
tanbur, keman değildir; o, Mevlevi aşıkların narasında ortaya çıkan düzeni götü-
rücü sestir. Mevlevi his ve hayali bırakıp kavuşmaya sema eder; o, al-i abdnın 
arayıcısı ve aşığıdır. Şeker kamışı ululuk elinde bir ejdere döner; Mevlevi şirki 
yok etmek için adeta yed-i beyzd asasıdır. Mevlevinin sikkesi fe/ek etek/i 
gökkubbedir; o, kaftanı hale olan ay gibi ebem kuşağıdır. Feracesi gibi bütün 
batzni ilmi kuşatmış! ır, bu yönden Mevlevi gizli hazineyi bilendir. Mevlevi, dervi-
şini umusundan hiç geri bırakmadı; ey gönül, seni de meyus etmezse yeridir. Ah-
lar olsun ki, fırsat vaktin i boşuna yitirdim, şimdi bildim ki Mevlevi bağış hazine-
sine sahiptir. Mevlevi Celal ismini anar, visale ulamayı düşünür; o, vahdet yuvası 
içinde bir hümddır. Onun muhiblerinde Hak sırrı çoğunlukla görüldü, canlar için 
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Mevlevf can u gönülden uyulacak bir imamdır. İşte vücud nuruna bir hayırlı evlat 
geldi; ey azizim o, temiz edalı Şeyh Nazif'tir. O yüce zatm elini öpmeye ersem 
gönül aydmlanır, Mevlevf zekanın nurudur. Al-i Haydar aşkının çokluğuyla çölle-
re düşen gönül gibi, divane/ere bağışm ta kendisidir Mevlevf: 
Şaril;ı-i şer' -i mübln-i Muştarndır Mevlevl 
I:Iamil-i esrar-ı başş-ı Murtazadır Mevlevl 
'AşıJ.s:ane ~ikr ü ayin ü edası dil-finb 
Meslek-i 'aşJ.ca deıll ü plşvadır Mevlevl 
I:Jubb-ı ~atlden cenab-ı I:Ials:J.c baberdar eyledi 
Nükte-i 'ilm-i veraya aşinadır Mevlevl 
Feyz-ba\}şadır evidda-yı dil-i daniş"Vere 
Ravza-i vuşlatda 'aıl rehnümadır Mevlevl 
MuJ.s:tebesdir neyyir-i şems-i l;ıal.dJ.s:atden dili 
Nür-babş-ı J.calb-i erbab-ı veladır Mevlevi 
Mevlevlnifi sinesidir dögilen şanma J.cudüm 
Naliş-i mal;ıviyyet ile pür-şadadır Mevlevi 
Nay u tanbür u keman u def midir ol süz-niik 
Na' ra-i 'uşşaJ.s:da saman-rübiidır M ev levi 
Terk ider l;ıiss ü bayali vuşlata eyler sema' 
( AşıJ.s: u cüyende-i al-i ( abadır Mevlevl 
Ney-şekerdest-i celalinde döner ejderlere 
Mal;ıv-ı şirke şan yed-i beyza 'aşadır M ev levi 
Sikkesidir J.cubbe-i gerdün tennüre anın 
Şan J.s:amer J.cavs-i J.s:uzal;ı hale-ridadır M ev levi 
Çünki feriice bütün' ilm-i ledünnlyi mul;ıat 
Bu cihetle 'arif-i kenz-i yaradır M ev levi 
Koymadı dervişini ümniyyesinden h]ç girü 
Ey dil itrnezse seni me 'yüs be-cadır M ev levi 
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Eyledim b1-hüde fevt-i va~t-i furşat ah ah 
Şimdi bildim malik-i genc-i' atadır M evievi 
Zikr ider ism-i celal ü fikrider neyl-i vişal 
Aş iyan-ı val)det içre bir hümiidır Mevlevi 
Ekşeri itdi mul)ibbanında sırr-ı I:Ia~ ?uhür 
Caniara dm u gönülden mu~tedadır M ev levi 
İşte bu nür-ı vücüda geldi bir )}ayrü'l-)}alef 
Ey' azizim Şey)} Na?if-i pak-ediidır Mevlev1 
Na 'il olsam dest-büsına o ~at-ı ekremiii 
Şu' le-dar eyler dilinür-ı ~ekiidır M evievi 
Fart-ı l)ubb-ı al-i I:Iaydarla düşen şal;ıralara 
Dil gibi şeydalara mal}Z-ı 'atadır M evievi (Ata Divanı, Kasaid 23. Eliaçık, 2005) 
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Mevlevilerin özelliklerini ve övgülerini başka bir kasidesinde yine kendine 
has yorumu ve bakış açısıyla şöyle ifade eder: 
'Mevlevflerin açık yolunda bereket fezasına yol bul, kurtulmayı iste ve bunu 
Mevlevflerin şahında gözle. İsteklerini Hakdan iste, halka gönül bağlama; Mev-
levflerin sığınağında Mevlana 'nın adeti budur. Gam çekme, her an u zaman 
Mevlevfnin etekliği gibi döner; daima Mevlevflerin önünde baş eğ. Ey gönül, bu 
dünyada maksat kanaat ederek huzur bulmaksa, bu da Mevlevflerin külahında 
gizlidir. Feyz almak istiyorsan Yenikapı ya sığm, bu zamanı Mevlevflerin o 
atölyesinde geçir. Şeyh Şems-i Tebriz/ kabul ettiği takdirde Mevlevflerin yüksek 
divanında köle olmak ne kadar güzeldir. Her ne kadar intisap etsen de Mevlevf-
lerin makamında irfan giysisini o mürşid-i kamil giydirir. Zinnureyn 'in adaşı 
odur, arif-i billah odur; onun kişiliği Mevlevflerin alınlarında jıtrf bir nurdur. 
Ey Ata, bu sevgi dar geçidinde gayriden geç, Mevlevflerin yolunda emeli ve 
arzuları bırak. Rum 'un mür ş idinin kadim feyzini Yenikapı 'dan al, bu eski derdi 
Mevlevflerin tekkesinde yok et 
Feza-yı feyze yol bul şiih-rah-ı mevlevllerde 
Niyiiz ey le rehiiyı gözle şiih-ı mevlevilerde 
İdüp I:Ia~dan taleb arniiiini rabt itme )}al~a dil 
Budurayin-i Mevlana penah-ı mevlevl!erde 
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Döner tennüre-veş her' aşr u val5-t evza' ı gam çekme 
Hemişe ser-fiirü 15-ıl ptş-gah-ı mevlevilerde 
!}.ana' atla retah-ı }fal ise mal5-şad bu 'alemde 
Bu da mestürdur ey dil külah-ı mevlevilerde 
Yeni~apu'ya eyle iltica feyz alma~ istersen 
Bu devranı geçir ol kar-gah-ı mevlevllerde 
I}.abül eylerse Şeyb Şems-i Tebriz! siyerü'l-}fa~ 
Ne a' la bende olmal5. bar-gah-ı mevlevilerde 
Egerçi intisabeyler isen ol mürşid-i kamil 
ider iksa-yı şevb-ifeyzi calı-ı mevlevllerde 
Odur hem-nam-ı Z,i'n-nüreyn odur hem ' arif-i billah 
Ki ~atı nür-ı fıtrldir cibah-ı mevlevllerde 
Bu teng-na-yı ma}fabbetde sİvadan geç ' Ata ya hü 
Müna vü ma~şadı terk eyle ralı-ı mevlevllerde 
Yeii*apu'dan al feyz-i ~adlmiii mürşid-i rümuii 
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Bu eski derdi ma}fv it ba~ah-ı mevlevlıerde (Ata Divanı, Kasaid 27. Eliaçık, 2005 
Ata, şeyh i Nazif Efendi'ye sunduğu bir gazelde, şeyhin kendisini kabülüyle 
vuslat fezasına ereceğini, şeyhinin cömertlik, olgunluk ve feyzin merkezi ve 
kutupların sığınağı olduğunu, kendisinin Mevlana dergahına süpürge olmasına 
şaşılmamasını, şeyhinin gönülde ortaya çıkan bir arzu olduğunu belirtir ve ona 
intisabmm bir lutuf olduğunu şöyle belirtir: 
Saiia ma}fz-ı 'ata-yı I:Ial5-dır itdiii intisab ey dil 
ider cüy-ı teveccüh blb-i ümidi ne gam şadab (Kasaid 29/6) 
Aşağıdaki beyitlerde Mevlana'nın zenginlik hazinesi ve sevgiliye kavuşma 
için aşıklara çare sunucu olduğunu söyler : 
'Atası I:Iazret-i Molla Celal' iii ber-~arar olsun 
O bir kenz-i gınadır anda hiç i}fsan ljisab olmaz 
Odur her çare-saz-ı neyl-i vaşl-ı 'aşıl5-an ey dil 
Hemişe dergelı-i ijalıl5-dan özge gall5-a bab olmaz (Gaze144/5-6) 
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Tayyarzade Ata, Alevilik ifadesiyle ilk bakışta Hz.Ali ve ehl-i beyte olan sev-
gi ve bağlılığını anlatır görünse de, buna çok fazla yer vermiş olmasından alevi ya 
da şii olduğu yönünde bir düşüneeye kapılınabilir.O, "Hazret-i Hakk'a, Habib-i 
Ekreme yüz binlerce şükür olsun Haydar! (Alevl)yim, her an onunla meşgul olup 
düşer kalkarım" diyerek bu durumuyla övündüğünü belirtir. Şiirlerinde Mevlevl-
liğe mensubiyetini belirttiği gibi Aleviliğe olan sevgi ve mensubiyetinden de çok 
sık bahseder. Aleviliğe olan sevgi ve mensubiyetinin daha çok dikkat çektiğini de 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun sebebini de Mevlana'nın ve Mevlevlliğin kökü-
nün Hz. Ali olduğunu söyleyerek açıklar. AI-i Abii muhibbi olduğunu, Hz. Ali ve 
evliidından, ehl-i beytten feyz aldığını, on iki imam ve Kerbela şehidi aşığı oldu-
ğunu çok sık belirtir. Babasının ismine nisbetle de sık sık Ibni Tayyararn diye 
vurgu yapar. Ayrıca Mevlevlliği ve Aleviliği bir arada yürüttüğünü: 
Dil Na~ifmürşid ile semt-i seliimetde gezer 
'Alevilerle ider devr-ifeza ya Mışrl (Kasaid 25/8) 
beytiyle açıklar. Bu durum meşreb-mezheb uyumuyla açıklanabilir. Bu hu-
sus ayrıca, Mevlevlliğin kaynağının Hz. Ali olduğundan hareketle de açıklana­
bilir. Bunu da Ata: 
I:Iazret-i J:Iaydardan (aşı~ ( aş~ı ta' Jim ey le kim 
Andan ögrendi bu sırrınay-ı Mevlana-yı' aş~ (Gazel 69/10) 
beytiyle açıklamaktadır. 
Ata'nın şiirlerinde muhibb-i ehl-i beyt, muhibb-i al-i abd, muhibb-i hanedan-ı 
Haydar, on iki imam aşkı vb. Alevilik yönlerine işaret eden pek çok beyit vardır. 
Onun her yıl Kerbela mersiyesi yazdığı da divanındaki mersiyelerden anlaşılmak­
tadır. Aşağıdaki beyitlerde Hz.Ali ve ehl-i beytten feyiz aldığını, bunlara aşkla 
sevgiyle bağlı olduğunu, bununla övündüğünü, onların şiirine ilham kaynağı ol-
duğunu, onların uğruna canmı vermeye hazır olduğunu söyler. O, Alevllikle ilgili 
duygu ve düşüncelerini aşağıdaki beyitlerde şöyle dile getirir: "Allah 'zn feyzine 
mazhar ve Haydar'ın lutfuna nail olup işret civarını elbette terkederim. Hakk'ın 
Ata 'sı ben, ehl-i beylin seveniyim; onlar aş ıkı ne kadar günahkar olursa olsun 
kovmazlar. Gonitl, Haydar-ı Kerrar 'ın ailesini sevendir; ey aşık, bu dilimden tatlı 
daha başka hal olur mu? Ehl-i beyt sevgisine can vermek isterim; kıymetbilirlere 
feda kadar lezzet olur mu? Ben eviad-ı Alinin aş1kıyım, onların verdiği bereketin 
parlaklığıyla tabialım nice manzumeler öğretir. Ali ve ailesinin sevgisini söyleyip 
durdun, sakm dönme; çünkit bunlar çok şefaat edici o efendiyle servetde ortak-
larmış.Ben, Tayyar oğluyum, Haydar 'ın ehl-i beylinin seveniyim; Yarabbi, canıma 
kuş kadar canlılık kanadı ver. Hazret-i Hakk 'a, Habib-i Ekreme yüz binlerce şit-
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kür olsun Haydarf(Alevf)yim, her an onunla meşgul olup düşer ka/karım. Gönül 
Ali ile ailesine mecburdur, kıyamete kadar ağlayıp iniemekten geri durmam. Ey 
aşık, aşkı Hazret-i Haydar 'dan öğren; çünkü, aşk MevkinCisının neyi bu sırrı on-
dan öğrendi. Mustafa 'nın ve ailesinin aşıkıyım; ey Ata, bırak iddiayı,aşkın en 
büyüğü işte budur. Kendimi bileli Ahmed'in ailesine aşıkım; onun ajvının umudu 
isyana istek vermektedir. Ey sufi, ben Haydar 'ın ehl-i beylinin seveniyim, bana 
sevgilimin görünen iyiliklerini sor ma. Lev-I ak şahının ümmetiyim, Ali 'nin aşıkı­
yım; hasılı benim gaddarımın işi pişmanlıktır. Y arabbi, Peygamber 'in ikinci nuru 
ve Haydar 'zn şahı aşkzna can sıkıntısının yok oması için gönlün arzusunu ver. 
Yarabbi, af ve lutuf denizinin genişliğini inkar etmem, sıbyeyn (Hz.Hasan ve Hü-
seyn)in gaddarının payına zulüm ver. Mel 'un Yezid'e ve ailesine buğzunu bildiren 
elbette minnetsiz ev olan cennete girer.Dua ve selamı hatıra getiren murada ula-
şıp neşelenir, on iki imarnın aşkına bunu bağışla ki şad olsunlar. Yarabbi, Babi-
bin ve Haydar 'zn aşkına, ne olur luifet de ben düşmanlarıma üstün geleyim. Ey 
Ata, gönül elem/e doludur, varımız Ali sevgisidir; bahsedilenin mateminden başka 
elde hiçbir şey yok. Gönül bahçem Haydarf fidanın meyveleriyle dopdoluyken 
nefs in arzusunun mecralarına ıiyup da çürür müsün" : 
I:Iazret-i I:Jaydar ü alinden alurken feyzi 
Bir gün olsa n'ola pür-lem' a dila cay-ı murad 
'Aşiyem mürrtesibem al-i' abaya ey şah 
Geldi dergahıfia dil eyledi inha-yı murad (Kasaid 26/13-14) 
Ma?har-ı feyz-i ljuda na 'il-i lutf-ı I:Jaydar 
Olup elbet iderim terk-i civar-ı 'işret (Gazell2/10) 
'Atasıdır ljudavendifi mul:ıibb-i ganedanım ben 
Ne rütbe mücrim olsa eylemezler ( aşılp te b' Id (Gazel 26/1 ı) 
Dil mul:ıibb-i !Janedan-ı I:Iaydar-ı Kerrardır 
Gayri J;ıal olsun mı' aşıls: bu lisanımdan le~h (Gazel29/4) 
Al-i (Aba viiasma can virmek isterim 
~ıymet-şinasa le~~et olur mı fıda l5:adar (Gazel40/21) 
Ben evliid-ı 'All'nin 'aşıi5:ıyam anlanfi feyzi 
Virir revnal5: tabi' at nice man?Üme ider tedrls (Gazel47/6) 
Muvalat-ı 'Alt vü alin ii5:rar eyledifi dönme 
Ki bunlar bvace-i eşfa' ile şervetde ortal5:mış (Gazel 52/15) 
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İbn-i Tayyararn mul)ibb-i uanediin-ı J:laydaram 
~uşca cana lpl 'ata Ya: Rabbi bal-i inti' aş (Gazel 53/7) 
J:lazret-i I:Ial5.15.'a J:labib-i Ekrem'e yüz bin sipas 
J:laydariyem oluram her an l)aşr-ı iutişaş (Gazel 55/9) 
Dil' Aliyyü'l-Murteza vü aline mecbürdur 
Ta i5.ıyamet eylernem nalan u giryandan ferag (Gazel 63/7) 
I:Jazret-i J:laydardan ( aşıi5. < aşip ta' Jim ey le kim 
Andan ögrendi bu sım na y-ı Mevlana-yı 'aşi5. 
'Aşıi5.ıyam Muştamnın uanediin-ı Al)medin 
Ey' Ata da'vayıl5.o işte budur kübra-yı 'aşl5. (Gazel 69/10-11) 
( Aşıl5.am kendim bilelden uanediin-ı Al)mede 
'Afvınıfi ümniyyesi virmekdedir 'işyana şevl5. (Gazel 7115) 
Ben mul)ibb-i \}anedan-ı I:Iaydaram şorma bana 
Şüfıyii. meşhüd olan eltafını dil-danının 
Ümmetiyem şah-ı /ev-/akifi 'Alinin 'aşıi5.ı 
'Al5.ıbet kan nedametdir benim gaddanının (Gazel 72/5-6) 
Nür-ı şiini-i peyarnher şah-ı J:laydar 'aşl5.ına 
Ey Buda eyle 'Ata diJ-u-ahı mal)v olsun melal (Gazel 78/6) 
Vüs' at-i derya-yı 'afv u lutfun inkar eylernem 
Ya Buda gaddar-ı sıbteyn i)işşesine vir sitem (Gazel 79/1 1) 
Biine-i bl-minnetidir cennet elbetde girer 
Bugz-ı me!' ün Yezld ü al in iş' areyleyen 
'Aşi5.ına eyle 'Ata şad ola on iki imam 
Kam alur tariiye vü taşliye i~kar eyleyen (Gazel 82111-12) 
Ya Buda mal)bübun ile şir-i J:laydar 'aşl5.ına 
Olayım lutfıın ile galib n'olur a' dama ben (Gazel 85/10) 
Pür-elemdir dil 'Ata l)ubb-ı 'All'dir vanmız 
Ma-melek yol5. mateminden gayri hiç me~kürdan (Gazel 86/5) 
Nihai-i J:laydariden pür-şemerken ravza-i gönlüm 
Mecan-i heva-yı nefse uyup da çürür misin (Gazel 88/7) 
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Ata'nın Hem Mevlevi Hem de Alevi Oluşu 
Ata' nın, hem Mevlevl hem de Alevi olduğunu şiirlerinden verilen örneklerle 
gösterdik. Bu yöndeki beyitler neredeyse divanının üçte birini oluşturur. Verdi-
ğimiz örnekler onun hem Mevlevl hem de Alevi olduğunu açıkça göstermekte-
dir. Bir de Ata'nın Mevlevllikle Aleviliği bir arada götürdüğünü belirttiği beyit-
ler vardır. O "Ey aşık, aşkı Hazret-i Haydar 'dan öğren; çünkü, aşk Mevlanası­
nın neyi bu szrrı ondan oğrendi" diyerek dalaylı yönden Mevlana'nın hocasının 
Hz. Ali olduğunu söyler ve Mevlevlliğin Aleviliğe dayandığını belirtir. Böylece 
Mevlevllik Hz. Ali'ye, Mevlevllikteki ney de Hz. Ali'nin başından geçen bir 
olaya dayandırılmış olıııaktadır: 5 
Bazret-i I:Iaydar'(,ian 'aşı]):' aşl):ı ta' ilm eyle kim 
Andan ögrendi bu sım niiy-ı Mevlana-yı' aşi): (Gazel69/l0) 
Hem Mevlevl hem de Alevi olduğunu ve bu ikisini bir arada yürüttüğünü: 
Dil Na:;::lfmürşid ile semt-i seliimetde gezer 
'Alevileri e ider devr-i fezii ya Mışrl (Kasaid 25/8) 
beytinde dile getirir.. 
Ata, tıpkı Alevller gibi Mevlevllerin de Hz. Ali'ye ve ehl-i beyte büyük sev-
gı duyduklarını, ehl-i beyt sevgisiyle yanıp tutuştuklarını belirterek Alevi-
Mevlevl olmasının sebebini zımnen ifade eder ve bunların hasır gibi biribirine 
geçmiş olduklarını söyler. Yukarıda aktardığımız Mevlevlliğin medhiyesi olan 
bir kasidesinin son beytinde Hz. Ali sevgisini dile getirir ve kasideyi şöyle ta-
mamlar: Mevlevf, Hz. Ali 'nin ailesine olan aşkın çokluğuyla çöl/ere düşen gonül 
gibi, divane/ere ihsanın takendisidir: 
Farj:-ı l).ubb-ı iil-i Baydar'la düşen şal).riilara 
Dil gibi şeydalara mal).z-ı 'atadır M ev levi (Kasaid 23/18) 
Her iki tarikata da büyük sevgi ve bağlılık gösteren birisinin bu ikisini uyum 
içinde bir arada yürütmesinde bir terslik olmasa gerektir. Buradaki Aleviliğin 
Alevi-Bektaşi meşreple bir ilgisi olup olmadığı araştırılması gereken bir konu-
dur. Biz, Ata'nın Aleviliğinin Hz. Ali ve ehl-i beyt sevgisinden ibaret olduğunu, 
Mevlevller arasında çok ıtibar gören yanık ve lahfıt'i seslı neyle ılgıli şu rivayet anlatılır: 
Peygamberimiz Ilahi aşkın sırrını Hz. Ali'ye söylemiş ve bu sırrın yukü altında ezilen Hz 
Ali sırrı gidıp Medine dışında kör bir kuyuya anlatmıştır Kör kuyu bu sır ile coşup köpurerek 
taşmıştır. Su her yeri kaplayınca kenarlarında kamışlar yetişmiştir.Oralarda bulunan bir ço-
ban bu kamışlardan birıni kesıp çeşitlı yerlerınden delmiş ve liflerneye başlamış, çıkan ses 
kalplere coşku ve heyecan verip Ilahi sırrı anlatır olmuştur. Peygamberımiz tesadi.ıfen bu ço-
banın ney sesını işitince durumu anlamıştır. O glinden sonra ney bir ilham kaynağı olmuştur. 
Mevlana da Mesnevi'sine neyi anlatarak başlamıştır 
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bunun dışında aykırı her hangi bir düşünceyi içermediğini rahatça söyleyebili-
riz. Mavlana ile Hacı Bektaş-ı Veli biribirierine iltifat ve övgü göstermişlerdi. 
Ata'daki Alevllik-Mevlevllik de bu iltifatın bir tezahürü olmalıdır. Ancak, yine 
de bu hususun değerlendirilmesinde II. Mahmud'un yeniçeri ocağını kapatması 
sonrası Alevi-Bektaşller için gelişen olumsuz gelişmelerin göz önünde bulundu-
rulmasında fayda vardır. 
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